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I]. DATOSCURRICULARES:
2.1. Área : Comutricación
2.2. Corrpetencia
2.3. Título de la sesión
: Se comunica oralmente en su lengua lnatema
: La Exposición y sus Recursos. Lógica de las ideas"
ilI. APRENDIZAJESESPERADOS.
COMPETEI{
CIA
CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO
rÉcxrc
A
INSTRU
MENTO
Obtiene información del
texto oral.
Adecúa, orgarizay
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utilíza recursos no
verbales y paraverbales de
forma estratégica.
Interactua
estratégicamente con
distintos interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral
Ordena sus ideas en torno a
sus derechos como niños y
niñas para ampliar la
información sin reiteraciones
innecesarias.
Explica con claridad sobre
los derechos del niño, para
ello, relaciona recursos
verbales, no verbales y
paraverbales, a partir del
texto oral y de su
experiencia.
Emplea gestos y movimientos
corporales que enfatizan lo
que dice.
Observaci
on
Sistemátic
a
Escala de
valoración
ACTITUD: Docentes y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los miembros del aula cuando
comparten los espacios educativos, recursos, materiales, tareas o responsabilidades.
Se comunica
oralmente en
su lengua
materna.
IV SECUENCIA DIDÁCTICA.
Inicio:
En grupo clase
- Nos saludamos afectuosamente.
- Dialogamos a través de preguntas para recoger los saberes previos:
¿Saben qué es 1o que se celebra en este mes? ¿Qué saben sobre los
derechos del niño?, ¿Qué derechos conocen?, ¿En qué consiste cada
uno de ellos?, ¿Por qué es importante defender nuestros derechos?
- Planteo a los estudiantes el siguiente reto: ¿Cómo podrían compartir
con sus compañeros y compañeras todo lo que saben sobre sus
derechos?
- Pregunto: ¿Cómo se realiza una exposición?, ¿Qué momentos tiene?,
¿Para qué se realiza?
- Anoto sus respuestas en la pizarra.
Leen con ayuda de la docente el propósito de la sesión: "hoy
realizarán una exposición sobre los derechos del niño, teniendo en
cuenta los recursos verbales, no verbales y paraverbales"
- Dialogan con respecto al propósito: ¿Qué vamos a hacer hoy?, ¿Qué
entienden por recursos verbales, no verbales y para verbales?
- Elegimos algunos acuerdos de convivencia para ponerlo en práctica
durante la sesión.
"/ Escucho con atención.
r' Hablo con voz clara y ritmo pausado.
ESTRATEGIAS
N{EDIOS Y
MATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
Plumones
Pizana
10 min
Desarrollo:
Grupo clase:
ANTES DE LA EXPOSICIÓN.
- Organizamos y Planificamos nuestra exposición
- Fonnamos gl'upos de trabajo.
- Fonnulo las siguientes preguntas guío pararealizar una exposición
ordenada: ¿Córno iniciarán su presentación?, ¿Cómo explicarán la
información sobre sus derechos?, ¿Cómo darán a conocer sus
conclusiones sobre el tema?
- Propongo a los estudiantes que pueden vtilizar un esquema, por
ejemplo: (ANEXO 1)
- Recuerdo a los estudiantes que para hacer una buena exposición
deben organizar sus ideas en relación a los tres momentos que debe
tener toda exposición.
- Explico en qué consiste cada momento de la exposición. ( ANEXO
2)
Reciben un papelote para que organicen la información en función
al esquema previo que orienta el contenido de la exposición.
Entregaré a cada grupo imágenes de los derechos del niño (
ANEXO 3)
Brindaré apoyo a cada grupo.
Recordamos a los niños y niñas como captar la atención con la voz
y la mirada y como presentar las ideas.
Exponen en el plenario.
Papelotes
Plumones
Imágenes
30 min
DURANTE LA EXPOSICI N:
En grupo clase
- Propicio un clima de confianza y motiva a los estudiantes a que
escuchen con atención a sus compañeros y compañeras mientras
exponen.
- Solicito que cada expositor o expositora utilice materiales para
ayudarse durante su exposición (dibujos, esquemas).
- Pido que todos estén atentos a lo que dicen los expositores: cómo se
expresan y qué recursos utilizan.
- Observo el desenvolvimiento de cada representante y felicita con
aplausos su participación.
DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN
En forma individual
- Felicito a los estudiantes por su participación,
- Entrego a los niños y a las niñas la ficha de autoevaluación (ANEXO
5) y pido que la completen.
En grupo clase
- El docente termina la sesión con las preguntas de
METACOGNICIóN.
¿Qué hicimos?, ¿Para qué 1o hicimos?; ¿Qué dificultades tuvieron?,
¿Córno las superaron?; ¿En qué situaciones les servirá lo aprendido
5 min
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ANEXO N" OI
N{ODELO DE ESOUENIA
Delecho a la no
discriminación
Delecho a un nombre y a
una nacionalidad.
Derecho a que respeten
tu origen, costumbres y
creencias.
f
Derecho a deoir 1o que
piensas.DERECHOS DEL
NIÑO
ANEXO N" 02
N{OMENTOS DE LA EXPOSICIÓN
N{OMENTOS DE LA
EXPOSICIÓN
Fuente: Alvares A. (2001, págs. 40-43)
¿,Qué dirán en el
desarrollo de la
exposición?
¿Cómo las
plesentarán?
PRESENTACIÓN ¿Cómo iniciaránla exposición?
DESARROLLO
CONCLUSIONES
ANEXO NO 03
IN{ÁGENES DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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ANEXO N' 04
N INFORMA DE
> RECURSOS VERBALES
El lenguaje verüal puede ser irnplementado de dos fonnas, bien sea oral o escrito, los mismos
coresponden al uso de palablas colno fonna de expresar cualquier contexto. El
lenguaje verbal se caractertzapor presentar un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y
un código. Ejemplos
o Cantar
o Gritar
o Llorar
> RECURSOS NO VERBALES
La cornunicación no rrerüal complementa, enfatiza y regula lo que se expresa por medio del
lenguaje verbal. Ejernplos
¡ Expresiones corporales.
. Expresiones faciales
o Melodías
o Muecas
o Parpadeo
Este tipo de lenguaje, tiene la doble función de rnejorar la comprensión del lenguaje verbal
y favorecer la manifestación de sentimientos, ernociones y de actitudes del que habla.
ORAL
. El tono de voz
o Ritmo o velocidad
o Entonación
ANEXO NO 05
Ficha de autoevaluación
Nombres y apellidos
Durante mi exposición SI No
Organicé mis ideas para hacer la presentación del tema a exponer.
Presenté el tema con un lenguaje claro y entendible.
Utilicé un volumen devoz adecuado. Todos me pudieron escuchar.
Utilicé bien los recursos de apoyo (dibujos, esquemas)
Presenté el tema de acuerdo a lo preparado.
FUENTE: Elaboración propia.
I
ANEXO N" 06
HOLA DE EVALUACIÓN
Escala de valoración
Competencia: Se comunica oralmente en su lengua materna.
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APELLIDOS Y
NOMBRES
Ordena sus ideas
en torno a sus
derechos como
niños y niñas para
ampliar la
información sin
reiteraciones
innecesarias.
Explica con
claridad sobre los
derechos del niño,
para ello, relaciona
recursos verbales,
no verbales y
paraverbales, a
partir del texto oral
y de su experiencia.
Emplea gestos y
movimientos
corporales que
enfafizart lo que
dice.
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